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La presente investigación titulada “Aplicación del estudio del trabajo para mejorar la 
productividad en Comercial YOLISUR S.A.C. Lurín, 2018”, tuvo como problema general 
¿De qué manera la aplicación del estudio de trabajo mejora la productividad en Comercial 
YOLISUR S.A.C. Lurín, 2018? 
El tipo de investigación es aplicada, porque se realizó un análisis y recolección de datos en el 
área de estudio, se realizó bajo el diseño cuasi experimental debido a que en éste tipo de diseño 
se manipuló intencionalmente una variable independiente (estudio del trabajo), para así poder 
ver su relación de causa y efecto con una variable dependiente (productividad). Es de nivel 
explicativo ya que la investigación se orientó a comprobar la hipótesis planteada,  es de 
enfoque cuantitativo porque se usó formulas numéricas que dieron resultados cuantificables 
Se empleó una recolección de datos mediante datos tomados durante 3 meses antes y 3 meses 
después de la aplicación de la herramienta. El procesamiento de los datos se realizó a través 
del uso del programa Excel 2013 para realizar cuadros de la comparación del antes y después 
de la implementación, también se utilizó el programa SPSS 22 para el procesamiento 
estadístico de los datos. 
La aplicación del estudio del trabajo logró mejorar la productividad en 32.31%, al pasar ésta 
de 0.66 antes de la aplicación a 0.87 después de la aplicación, por lo que se demuestra que la 
aplicación del estudio de trabajo ha mejorado la productividad. 
 















The present research entitled "Application of work study to improve productivity in Comercial 
YOLISUR S.A.C. Lurín, 2018 ", had as a general problem how the application of the work 
study improves productivity in Comercial YOLISUR S.A.C. Lurín, 2018? 
The type of research is applied, because this research was done through an analysis and data 
collection in the study area, where it was elaborated with a quasi-experimental design because 
in this kind of design one independent variable was deliberately manipulated (study of work), 
for that we can see the relation of cause and effect with the dependent variable (productivity).  
It is of explanatory level because the investigation is oriented to check the hypothesis; it is 
also a quantitative approach because it has numerical formulas that can be quantifiable. A data 
collection was used through data taken during 3 months before and 3 months after the 
application of the work study. The processing of the data was done using the Excel 2013 
program to perform the tables of the comparison before and after the implementation. In 
addition, the program SPSS 22 was used for the statistical processing of the data. 
The application of the study of the work managed to improve productivity by 32.31%, going 
from 0.66 before the application to 0.87 after the application, concluding that the application 
of the work study has improved productivity.. 
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